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春 に な り ま し た 。 雪 が と け て 、 草 や 木 の 芽 が ふ
く ら む こ ろ に な る と 、 さ ま ざ ま な 動 物 が 活 動 を 始
め ま す 。 た ま に は 、 か れ ら の よ う す を じ っ く り 観
察 し て み ま せ ん か 。 自 然 を 観 察 す る こ と は 、 意 外 に
楽 し い こ と で す ，， 私 た ち が 観 察 で き る 自 然 は 身 近
に そ し て 数 多 く あ り ま す 。 自 分 の 家 の 庭 で も 会 社
へ 行 く 途 中 の 公 園 や 学 校 へ 行 く 途 中 の ） II の 土 手 で
も い い の で す ぐ こ の よ う な と こ ろ に は ど の よ う な
動 物 が す ん で い る の で し ょ う か 。 鳥 や け も の 、 こ
ん 虫 や ク モ な ど お な じ み の 動 物 の 外 に 、 わ り あ い
そ の 正 体 が 知 ら れ て い な い も の や 、 性 灯 が 知 ら れ
ヽ
図 2 ク ロ ス ジ コ ウ ガ イ ピ ル 。 （ 他 に 線 の な い ク ロ
イ ロ コ ウ ガ イ ピ ル 、 3 本 線 の あ る ミ ス ジ つ ウ ガ
イ ピ ル な ど が あ る 。 ）
じ つ は ヒ ル の な か ま で は あ り ま せ ん 。 答 を 出 す 前
に 、 コ ウ ガ イ ビ ル の 体 を よ く 調 ぺ て み ま し よ う 。
ま ず 、 ヒ ル と 違 っ て 体 に 節 （ ふ し ） が あ り ま せ ん 。
も ち ろ ん 足 も あ り ま せ ん し 吸 盤 も あ り ま せ ん 。 目
は 非 常 に た く さ ん あ り 、 半 月 形 の 頭 の 部 分 や く び
て い な い 動 物 が 多 い も の で す 。 3 0 分 で も 1 時 間 に あ た る と こ ろ な ど に 配 認 さ れ て い ま す 。 ま た 、
で も い い で す か ら か れ ら を た ず ね て み て く だ さ い 。 運 が よ け れ ば 、 コ ウ ガ イ ビ ル の 食 市 に 出 く わ す か
］  コ ウ ガ イ ピ ル で ミ i ズ や カ ク ツ ム リ な ど を 襲 っ て 食 へ ま す 。 ロ
湿 っ た 石 の 下 や 、 台 所 の 流 し の 下 な ど を の ぞ い は 腹 の ま ん 中 あ た り に あ り 、 え も の を つ つ み こ む
て み ま し ょ う 。 図 2 の よ う な 体 長 5 ~ 1 OCIII 
く ら い の 奇 妙 な 動 物 を 見 た こ と は あ り ま せ ん か 。
体 は ヌ メ ヌ メ し て い て 平 た く 、 頭 が 半 月 状 に な っ
て い ま す 。 こ れ が コ ウ ガ イ ビ ル で 、 そ の 名 は 、 む
か し の 女 の 人 が か み の 毛 を か き あ げ る た め に 使 っ
た 道 具 の こ う が い （ 拌 ） と い う も の に 、 こ の 動 物
の 頭 を み た て て 名 づ け た も の で す 。．  と こ ろ が 、 コ ウ ガ イ ビ ル は 名 前 こ そ ヒ ル で す が 、 て い ま す 。さ て 、 こ の 動 物 の 正 体 で す が 、 じ つ は 裟 流 に い
る プ ラ ナ リ ア や 海 岸 に い る ヒ ラ ム シ と 同 じ 扁 形 動
物 の 渦 虫 （ う ず む し ） の な か ま で す 。 扁 形 動 物 に
は 渦 虫 の な か ま の ほ か 、 ジ ス ト マ な ど の 吸 虫 の な
か ま や 、 サ ナ ダ ム シ な ど の 条 虫 の な か ま が あ り ま
す 。
ち な み に 、 ヒ ル の な か ま は 、 環 形 動 物 と い う 比
較 的 高 等 な 動 物 で 、 ゴ カ イ や ミ ミ ズ な ど と 同 じ グ
ル ー プ の 動 物 で す 。 気 も ち 悪 そ う な 動 物 で も 、 よ
く 観 察 し て い る う ち に 親 し み も わ き 、 自 然 を 理 解
す る 強 力 な 第 一 歩 と な る で し よ う 。
図 1 身 近 な 自 然 を し ら ぺ て み よ う
も し れ ま せ ん 。 コ ウ ガ イ ビ ル は 、 ど う 猛 な 肉 食 者
よ う に し て 食 ぺ ま す 。 腸 は 口 か ら 前 方 に 1 本 、 後
方  に 2 本 、 計 3 本 あ り ま す が 、 肛 門 が な く 消 化 し
な し ・ か す は 口 か ら 吐 き 出 さ れ ま す 。 ま た 、 こ の な
か ま に は メ ス と オ ス の 区 別 は あ り ま せ ん 。 み ん な
親 に な る と 、 ひ と つ の 体 に 卵 と 精 子 が で き る の で
メ ス で あ り 、 オ ス で も あ る の で す 。 こ の よ う な 動
物 ほ 雌 雄 同 体 （ し ゅ う ど う た い ） の 動 物 と よ は れ
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庭 や 公 園 な ど の 大 き め の 石 の 下 や 落 葉 の 下 を の
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ぞ い て み ま し ょ う 。 ャ ス デ ・ ゲ ジ ゲ ジ ・ ア リ ・ ゴ
ミ ム シ ・ ミ ミ ズ な ど に ま じ っ て 、 1 CI 足 ら ず の ま
ん ま る な 虫 が よ く み つ か り ま す 。 こ の 虫 は 足 が た
く さ ん あ り 、 び っ く り す る と 、 ク ル ツ と 丸 く な る
性 質 が あ る の で 、 子 供 た ち は マ ル ム シ と か マ メ ム
・ン と か テ マ リ ム シ と か 呼 ん で い ま す 。 実 は 正 式 な
和 名 は オ カ ダ ン ゴ ム シ と 呼 ば れ る 虫 で す 。
と こ ろ で 、 “ た く さ ん ， ， の 足 を 持 っ て い る 虫 と
い う 表 現 で は 科 学 的 と は い え ま せ ん 。 じ っ さ い 、
こ の 虫 を 手 に と っ て 、 足 は 何 本 あ る の か 、 体 の 節
は い く つ あ る の か な ど 調 ぺ て み ま し よ う 。 肉 眼 で
見 え に く い 時 は 虫 め が ね （ ル ー ペ ） を 使 っ て 調 ペ
て み ま し ょ う 。 そ し て 、 で き れ ば ス ケ ッ チ を し て
み ま し ょ う 。 一 生 け ん 命 ス ケ ッ チ を す る う ち に 、
自 然 に 足 ・ 体 の 節 ・ 触 角 （ ア ン テ ナ ） の 数 や 形 や
大 き さ な ど を 調 ぺ て い る こ と に な り ま す し 、 ま た
虫 の そ の 他 の 性 質 に つ い て も い ろ ん な こ と が わ か
っ て き ま す 。 そ し て 、 そ の 生 物 ば か り で な く 、 も
っ と 広 く 、 自 然 と い う も の を 理 解 す る 糸 口 の ひ と
つ を つ か め る も の と 思 わ れ ま す 。 本 や テ レ ビ か ら
の 知 識 だ け で な く 自 分 の 目 や 耳 や 鼻 で 確 か め よ う
と す る 態 度 が 大 切 で し ょ う 。
あ り 、 合 計 2 対 ( 4 本 ） あ り ま す 。 ま た メ ス の 親
の 腹 に は 赤 ち ゃ ん を 育 て る 袋 が あ り ま す 。 卵 で か
え る の で は な く 子 虫 の 形 で 生 ま れ ま す 。 一 生 で 最
も 死 亡 率 の 高 い 時 期 を 安 全 に 過 ご す こ と は 、 結 局
た く さ ん の な か ま を ふ や す こ と に な り ま す 。
と こ ろ で オ カ ダ ン ゴ ム シ は こ ん 虫 で も ヤ ス デ で
も ク モ で も な く 、 エ ピ や カ ニ と 同 じ 甲 殻 （ こ う か
く ） 類 な の で す 。 こ こ で 、 こ ん 虫 や 甲 殻 類 の 属 し
て い る 節 足 （ せ っ そ く ） 動 物 の 主 な グ ル ー プ の ち
が い を 整 理 し て み ま し ょ う 。
こ の 節 足 動 物 の う ち 陸 上 で 繁 栄 を き わ め て い る
王 者 は こ ん 虫 で す が 、 甲 殻 類 は さ し ず め 「 海 の こ
ん 虫 」 と で も い う べ き で し ょ う 。 海 の 甲 殻 類 に は
ミ ジ ン コ ・ ケ ン ミ ジ ン コ ・ フ ジ ッ ボ ・ ア ミ ・ オ キ
ア ミ ・ シ ャ コ ・ エ ピ ・ ヤ ド カ リ ・ カ ニ ・ ヨ コ エ ピ
・ ス ナ ホ リ ム シ な ど た く さ ん の グ ル ー ブ が あ り 、
数 多 く 生 息 し て い ま す 。 オ カ ダ ン ゴ ム シ は そ の 中
で ス ナ ホ リ ム ・ ン や コ ッ ブ ム シ な ど の な か ま の 等 脚
（ と う き ゃ く ） 類 に 属 し て い ま す 。 海 産 等 脚 類 の
一 部 が 、 陸 上 へ 進 出 し 、 フ ナ ム シ の よ う な 海 と 陸
の さ か い に す む 段 階 を へ て 完 全 に 陸 上 に 適 応 し た
も の が で た と 考 え ら れ ま す 。 海 の 動 物 群 で あ る 甲
さ て 、 こ の オ カ ダ ン ゴ ム シ で す が 、 胸 の 部 分 の 殻 類 の な か に あ っ て 、 オ カ ダ ン ゴ ム シ の な か ま は
7 つ の 節 と 1 4 本 ( 7 対 ） の 足 が あ り ま す 。 次 に 最 も 陸 上 生 活 に う ま く 適 応 し た グ ル ー ブ  と い え ま
板 状 の も の が 1 0 枚 ( 5 対 ） あ り ま す 。 前 者 は 胸 し ょ う 。
の 部 分 か ら 出 て い る も の で 胸 肢 （ き ょ う し ） と 呼 と こ ろ で 、 オ カ ダ ン ゴ ム シ は 今 で は 町 ゃ 村 で き
び 、 後 者 は 腹 の 部 分 か ら 出 て い る の で 腹 肢 （ ふ く わ め て ふ つ う に 見 ら れ る 虫 で す が 、 古 い 時 代 の 記
し ） と 呼 び ま す 。 胸 肢 は 歩 く た め に 使 わ れ て お り 、 録 に は 見 あ た り ま せ ん 。 た ぷ ん 明 治 時 代 に な っ て
腹 肢 は 呼 吸 に 役 立 っ て い ま す 。 ま た 触 角 （ ア ン テ 外 国 と の 交 流 が 盛 ん に な っ て か ら 日 本 に 入 り 、 広
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ナ ） は よ く 見 る と 大 き な 1 対 の ほ か 小 さ な 1 対 が ．が っ た も の な の で し よ う 。 大 正 時 代 か ら 昭 和 の は
I' ヽ図 3 オ カ ダ ン ゴ ム ッ 。 左 は 丸 く な っ た と こ ろ
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じ め ご ろ に な る と 園 芸 の 害 虫 と し て 知 ら れ 出 し た
よ う で す 。 ま た 、 こ の オ カ ダ ン ゴ ム シ の な か ま に
は 、 日 本 で は も う 1 種 ハ ナ ダ カ ダ ン ゴ ム シ と い う
の が 知 ら れ て い る だ け で す が 、 ヨ ー ロ ッ パ で は
1  0  0 種 以 上 も 知 ら れ て お り 、 お そ ら く も と も と
ヨ ー ロ ッ ペ で た  く さ ん の 種 類 に 分 か れ た も の の な
か の ご く 一 部 だ け が 、 日 本 へ 侵 入 し た も の と 思 わ
れ ま す 。
オ カ ダ ン ゴ ム ・ ン は 、 ま た 都 会 の 虫 と い え ま す 。
私 が 前 に 勤 め て い た 大 阪 市 の 博 物 舘 で も 開 館 す る
前 か ら 、 誰 よ り も 先 に 、 大 勢 で 押 し か け て き た ら
し く 、 お び た だ し い 数 の オ カ ダ ン ゴ ム ・ ン と そ の 死
が い の 山 が 見 つ か り ま し た 。 面 白 い こ と に 山 の 森
の 中 の 落 ち 葉 や 石 の 下 な ど に は み つ か り ま せ ん が
人 が す み つ き 、 家 や 宿 屋 が で き る と き ま っ て オ カ
ダ ヽ ノ ゴ ム 、 ン が す み つ い て い る の が み ら れ ま す 。 オ
カ ダ ン ゴ ム ・ ン は 人 問 と と も に す み 楊 所 を 広 げ る 虫
と い え ま し よ う 。
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こ の う ち ア オ ダ イ シ ョ ウ は 都 会 化 の 著 し い と こ ろ
で も よ く み ら れ る 大 き な 無 毒 ヘ ビ で 、 ネ ズ ミ や 鳥
や カ エ ル を 食 べ て い ま す 。 シ マ ヘ ピ は 郊 外 で は 最
も よ く 見 ら れ る ヘ ビ で 黄 か っ 色 の 縦 の す じ が あ る
の が 特 徴 で す が 、 体 色 の 黒 い も の も あ り ま す 。 主
に カ エ ル を 食 べ て い て 気 の 荒 い ヘ ビ で す 。 そ の 他
の 無 詣 ヘ ビ で は ジ ム グ リ な ど が み ら れ る よ う で す 。
有 毒 ヘ ビ の 代 表 は マ ム 、 ン で 富 山 市 内 で も 呉 羽 山
な ど の 林 に 多 い よ う で す 。 頭 が 三 角 形 で 体 は ず ん
ぐ り し た ヘ ビ で 、 ト カ ゲ ・ カ エ ル ・ ネ ズ ミ や 小 型
の ヘ ピ な ど を 食 べ て い ま す 。 上 あ ご の 毒 芽 か ら 注
射 さ れ る 甜 と 混 度 差 に よ っ て 敵 を 知 る “ 赤 外 線 感
知 器 ， と で も い う ぺ き i動 き を す る ビ ッ ト 器 管 が マ
ム シ の 兵 器 と い え ま し ょ う 。 ま た マ ム シ は 夏 に 5
~ 6 頭 の 子 供 を 産 み ま す が 、 卵 で な く 子 ヘ ビ の 形
で 産 み ま す 。
ふ つ う は 無 毒 ヘ ビ と さ れ る ヤ マ カ ガ シ も 実 は 二
重 の 毒 を 持 っ た 毒 ヘ ビ で す 。 そ の ひ と つ は く び の
と こ ろ か ら 出 る 粘 液 で 、 こ れ が 目 に 入 る と 激 し く
痛 み 、 失 明 す る こ と も あ り ま す 。 ま た 、 か ま れ た
春 に な っ て 冬 眠 か ら さ め 活 躍 し だ す 動 物 に ヘ ピ 例 は 少 な い の で す が 上 あ ご の 奥 の 方 の キ パ の 付 近
が あ り ま す 。 世 の 中 に は ヘ ビ が 大 好 き な 人 も い ま か ら 分 泌 さ れ る 毒 は 猛 毒 で 、 体 内 出 血 が ひ ど く 、
す が 、 大 き ら い な 人 も 多 く 、 草 む ら に ひ も や 絹 が 死 ん だ 人 も あ る そ う で す 。 ・
落 ち て い る の を み つ け て も 、 飛 び 上 が る 方 も い ら
っ し ゃ る よ う で す 。 さ て 都 市 と い っ て も 宮 山 あ た
り の 住 宅 地 な ど で は ま だ か な り の ヘ ビ が み ら れ ま
す 。 町 の ヘ ビ に は ア オ ダ イ シ ョ ウ ・ ツ マ ヘ ビ ・ ヤ
マ カ ガ ツ  ・ マ ム 、ン ・ ジ ム グ リ な ど が み ら れ ま す 。
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図 4 町 の 中 の ヘ ピ
